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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ 
У ЗАГОЛОВКАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 
О. А. Щепка, доцент, к. філол. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
Загальний сленг – явище в українській мові постійно 
поновлюване, а тому недостатньо досліджене. Сьогодні воно не має 
загальновизнаного термінологічного позначення і цілісної, 
несуперечливої теорії, проте, спираючись на останні лінгвістичні 
розвідки, можна визначити такі характеристики загального сленгу: 
1) широковживаний, стилістично маркований (знижений) шар 
експресивно-емотивної лексики, що позначає побутові явища, 
предмети, процеси, ознаки; 2) джерелом загального сленгу виступають 
найрізноманітніші соціолекти (переважно – молодіжний сленг та 
кримінальний жаргон); 3) неоднорідний за ступенем наближення до 
літературного стандарту; 4) використовується мовцями переважно для 
вираження своїх почуттів та оцінок, пов’язаних з предметом мовлення, 
а також як елемент мовної гри. 
Загальний сленг має тісні двосторонні зв’язки із засобами масової 
інформації. З одного боку, активне функціонування у ЗМІ виступає 
маркером загального сленгу, а з іншого, функціонування сленгізмів у 
мас-медійних текстах розширює межі використання елементів різних 
соціолектів і сприяє їхньому входженню в загальне вживання. 
Як свідчать результати нашого дослідження, сленгові слова є 
невід’ємним атрибутом усіх аналізованих газетних видань, що 
зумовлене з одного боку впливом розмовної мови на публіцистичний 
стиль, а з іншого – пошуком авторами заголовків статей нових 
прийомів впливу на читача для досягнення комунікативно-
прагматичних цілей і вироблення нових рис публіцистичного стилю. 
Пор., «Бомжацька» екскурсія. Португальських безробітних 
перекваліфіковують у туристичних гідів [УМ, № 156 за 25.10.2013]; 
«Косили» під медиків Пенсіонерам злодії пропонували диво-апарат 
[УМ, № 191 за 26.12.2013]. 
За нашими спостереженнями, сленгові слова вживаються у 
заголовкових комплексах українських ЗМІ: 1) як засіб, добре знайомий 
читачеві, 2) як засіб, що може заінтригувати читача, 3) як мовний 
символ часу, що репрезентує нагальні проблеми, 4) як експресивний 
засіб досягнення комунікативно-прагматичного результату), 5) як 
текстотвірний смисловий елемент, каталізатор гумору в різних його 
модифікаціях. Активне вживання загального сленгу в заголовках 
сучасної періодичної преси зумовлене передусім його високим 
стилістичним і експресивно-емоційним потенціалом. 
